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ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ (1816) ΤΟΥ «ΜΕΓΑΑΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ» 
ΤΟΥ Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Υ 
Τ α τελευταία πενήντα χρόνια πριν άπα την 'Επανάσταση, ή λεγό­
μενη περίοδος του νεοελληνικού διαφωτισμού ( 1 7 7 0 - 1 8 2 0 ) , δεν είναι 
μόνο εποχή νέων ιδεολογικών αναζητήσεων και ανακατατάξεων. Ή 
ανήσυχη και αναγεννητική διάθεση του καθόλου ελληνισμού εκδηλώ­
νεται πολύ πιο πέρα άπα τή λογιοσύνη και τη διανόηση. Στην π ρ α γ μ α ­
τικότητα, φαίνεται π ώ ς καλύπτει όλους γενικά τους τομείς της πολιτι­
στικής και τής άλλης δραστηριότητας. "Ετσι, δεν είναι περίεργο δτι και 
για την εκκλησιαστική μουσική θεωρία και πράξη ή περίοδος αυτή π α ­
ρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην ουσία, πρέπει να χαρακτηριστεί 
ώς ή δεύτερη μεγάλη r:zpior)oc_ τής ακμής τής εκκλησιαστικής μουσικής 
κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας (ή π ρ ώ τ η τοποθετείται σέ μιαν 
άλλη πεντηκονταετία, περίπου στα χρόνια 1650 - 1720). Είναι ή εποχή 
οπού ζουν σπουδαίοι συνθέτες, δάσκαλοι, πρωτοψάλτες και λαμπαδά-
ριοι τής Μεγάλης 'Εκκλησίας : ο Ιίέτρος λαμπαδάριος, ό Δανιήλ, ο 
Πέτρος ό Βυζάντιος, ό ' Ιάκωβος πρωτοψάλτης, ό Γεώργιος 6 Κρής και 
οί τρεις γνωστοί, ό Γρηγόριος λαμπαδάριος, ό Χουρμούζιος Χαρτοφύ-
λαξ και ό αρχιμανδρίτης (και κατόπιν μητροπολίτης Δυρραχίου) Χρύσαν­
θος «ό έκ Μαδύτων». 'Από τα κύρια χαρακτηριστικά τής περιόδου είναι 
οί πολυάριθμες διαδοχικές ((εξηγήσεις» των παλαιών μελών και ή τ α υ ­
τόχρονη προσπάθεια γ ια την αναλυτική απλοποίηση του παραδοσιακού 
γραφικού συστήματος. Ή οριστική λύση τοΰ τελευταίου αυτού προβλή­
ματος δόθηκε το 1814 με τή γνουστή μεταρρύθμιση των τριών, Γρηγο-
ρίου, Χουρμουζίου και Χρύσανθου, οί όποιοι καθιέρ<οσαν τό νέο σύστημα 
γραφής και διδασκαλίας τής εκκλησιαστικής μουσικής, και το όποιο 
εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα. 
Ή μεταρρύθμιση αυτή των τριών αποτελεί πράγματι τομή στην 
ιστορία τής εκκλησιαστικής μουσικής πράξης. Με τήν υποστήριξη και 
τή συναίνεση τής Μεγάλης 'Εκκλησίας μπόρεσε γρήγορα να επιβληθεί 
και να επικρατήσει. Πρόκειται άλλωστε γ ια έ'να σύστημα ζυμεϋο^ο 
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και εύληπτο, πού απλοποιούσε, σε σχέση με την προηγούμενη π ρ α γ μ α ­
τικότητα, την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής, χωρίς ωστόσο 
να απομακρύνεται πολύ άπο τα δεδομένα τής παράδοσης. Ταυτόχρονα, 
ή 'ίδρυση (1815) επίσημης μουσικής Σχολής, ή όποια αναλάμβανε τη 
διδασκαλία του νέου συστήματος, διευκόλυνε αποφασιστικά τη γρήγορη 
διάδοση του. 'Εντούτοις, άπο τους τρεις, ό κατεξοχήν θεωρητικός, 
στον όποιο οφείλεται και ή ολη επινόηση του νέου συστήματος, υπήρξε 
ό Χρύσανθος. Οι δύο άλλοι ανέλαβαν κυρίως την πρακτική διδασκαλία, 
ενώ ό Χουρμούζιος πραγματοποίησε ταυτόχρονα, λίγο αργότερα, και τή 




Ή δλη μεταρρύθμιση στηρίχθηκε ουσιαστικά, όπως ήδη ειπώθηκε, 
στή θεωρητική συγκρότηση του Χρύσανθου, του όποιου τα κύρια θεω­
ρητικά συγγράμματα υπήρξαν δύο : ή « Ε ι σ α γ ω γ ή » , ή όποια εκδόθηκε 
στο Παρίσι το 1821 2 , και το «Θεωρητικον Μέγα τής Μουσικής», το 
όποιο εκδόθηκε στην Τεργέστη το 1832 άπο το μαθητή του Χρύσανθου 
Παναγιώτη Γ. Πελοπίδη
 3
. Ά π ο τα δύο αυτά έργα, ή «Εισαγωγή» 
1. Βλ. Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμη, 
Μουσικά χειρόγραφα τουρκοκρατία;, 
Ά θ . 1975, σ. 389-90, όπου καταγρά­
φονται δλα τα σωζόμενα σήμερα αυ­
τόγραφα του Χουρμουζίου με τις με­
ταγραφές τών παλαιών μελών. 
2. Ό πλήρης τίτλος : Εισαγωγή 
εις το θεαιρητικον και πρακτικόν τής 
εκκλησιαστικής μουσικής, συνταχθεί­
σα προς χρήσιν τών σπουδαζόντων 
αυτήν κατά την νεαν μέθοόον παρά 
Χρύσανθου τοϋ εκ Μαδύτων διδασκά­
λου τοϋ θεοιρητικοϋ τής μουσικής. 
Έ ν ΙΙαρισίοις, έκ τής τυπογραφίας 
Ριγνίου. Ευρίσκεται δε κατά τον Γα-
λαταν τής Κωνσταντινουπόλεως παρά 
τ ω Α. Κάστρου τυπογράφω. 1821. 
Διαστάσεις 23 χ 17. Σελίδες δ + 5 6 . 
Δεύτερη έκδοση : Εισαγωγή εις το 
θεωρητικον και πρακτικόν τής εκκλη­
σιαστικής μουσικής [...] διδασκάλου 
τοϋ θεωρητικοί) τής μουσικής. Δευ­
τέρα εκδοσις. Στερεότυπος άνατν-
πωσις τής Α' Παρισινής εκδόσεως 
τοϋ 1821 μετά προλόγου τοϋ επιμε-
λ.ηθέντος την εκδοσιν κ. Κυίνστ. Λ. 
Παπαδημητριού, καθηγητού τής Ρι-
ζαρείου Σχολής και τοϋ 'Ωδείου 'Α­
θηνών. Έ ν 'Αθήναις 1940. [Ώδεΐον 'Α­
θηνών. Σχολή Βυζαντινής 'Εκκλησια­
στικής Μουσικής]. Διαστάσεις 2 1 x 1 4 
Σελίδες ις + δ' + 56. 'Επίσης πρόσ­
φατη φωτομηχανική επανέκδοση : εκ­
δόσεις ((Κουλτούρα», άρ. 1, Ά θ. 
1977. Για το έργο αυτό τοϋ Χρύσαν­
θου βλ. και τή μελέτη Κ. Δ. Π α π α δ η -
μητρίου, Σημείωμα περί τοϋ μικροϋ 
θεωρητικοϋ Χρυσάνθον τοϋ εκ Μα­
δύτων, «Έναίσιμα έπι τή τριακοστή 
πέμπτη έπετηρίδι τής επιστημονικής 
δράσεως του μακαριωτάτου Χρυσο­
στόμου Παπαδοπούλου», Ά θ . 1931, 
σ. 233 - 44, δπου καί άλλα γενικότερα 
για τον Χρύσανθο. 
3. Ό πλήρης τίτλος : Θεωρητικον 
Μέγα τής Μουσικής, συνταχθέν μεν 
παρά Χρύσανθου αρχιεπισκόπου Διρ-
ραχίου τοϋ εκ Μαδύτων, εκδοθέν δε 
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είχε τη μεγαλύτερη διάδοση. Το αποδεικνύει άλλωστε καί ή σωζόμενη 
πλούσια χειρόγραφη παράδοση. Στην ουσία, πρόκειται γ ια μια ευσύ­
νοπτη έκθεση των βασικών κανόνων του νέου συστήματος, ή οποία έκά-
λυπτε άριστα τις πρακτικές ανάγκες της τρέχουσας διδασκαλίας. Ά π ο 
την άποψη αυτή, εξηγείται εύκολα ή σπουδή να δει το φως της δημοσιό­
τητας και το γεγονός δτι αποτελεί το τρίτο κατά σειράν έντυπο στην 
ιστορία της μουσικής τυπογραφίας 4 . 'Απεναντίας, το «Μέγα Θεωρη­
τικό», βιβλίο περισσότερο επιστημονικό καί εξειδικευμένο, και το οποίο 
έκάλυπτε ακριβώς γ ι ' αυτόν τον λόγο τις ανάγκες ενός μικρότερου κύ­
κλου αναγνωστών, δεν είναι περίεργο Οτι δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα, 
άφοΰ είχε ήδη προηγηθεί σειρά ολόκληρη μουσικών εντύπων. Σ ' αυτήν 
ασφαλώς την ιδιοτυπία οφείλεται καί ή παρατηρούμενη έλλειψη αντι­
τύπων στή χειρόγραφη παράδοση. Πάντως καί το ένα καί το άλλο έργο 
πρέπει να σημειωθεί δτι δεν επανεκδόθηκαν άπο τότε (αν εξαιρέσει 
φυσικά κανείς την εντελώς πρόσφατη φωτομηχανική ανατύπωση πού 
ήδη αναφέρθηκε). Ιίροφανώς γ ιατί παραγκωνίστηκαν άπο σωρεία άλ­
λων θεωρητικών εγχειριδίων, τα όποια ωστόσο, σχεδόν ολα, στηρίζον­
ται στα δύο αυτά συγγράμματα του Χρύσανθου °. 
υπό Παναγιώτον Γ. Πελοπίδον Πε- στάριο τοΰ Πέτρου Πελοποννησίου 
λοποννησίον δια φιλότιμου συνδρομής (Βουκουρέστι 1820). 'Επίσης, στο 
τών ομογενών. Έ ν Τεργέστη, εκ της Παρίσι το 1821 δημοσιεύεται καί ό Α ' 
τυπογραφίας Μιχαήλ Βάις (Michele τόμος (τα Δοξαστικά τον ενιαντοϋ) 
Weis), 1832. Διαστάσεις 24 Χ 17. άπο το Αοξαστάριο τοΰ ΙΙέτρου Π ε -
Σελίδες ιδ' + 222 + LXVI. ΙΙρόσφα- λοποννησίου κατά μεταγραφή Γρη-
τη φωτομηχανική επανέκδοση επίσης γορίου λαμπαδαρίου. 
άπο τίς εκδόσεις ((Κουλτούρα», άρ. 5. Καταρχήν πρέπει να μνημονευθεί 
8, 'Αθήνα 1977. Δεν υπάρχει προς το το υ π ' ά ρ . 1916 χφ της Έ θ ν . Βιβλ., 
παρόν άλλη έκδοση. Κάποτε είχε άρ- αυτόγραφο τοϋ Χουρμουζίου, τοΰ ε-
χίσει να αναδημοσιεύεται σε συνέ- τους 1829, υπό τή γενική ένδειξη : 
χειες στή ((Φόρμιγγα», οπού και δό- Εισαγωγή εις το Θεωρητικοί' καί 
θηκαν μερικά τμήματα : Α' (1901) πρακτικον της εκκλησιαστικής μον­
άς*. 1 σ. Ία - 4γ, άρ. 3 σ. 41 - 4γ, σικης κατά την νέαν της μουσικής 
άρ. 4 σ. 4α - 4γ, Α' (1902) άρ. 8 μέΟοδον, σννταγβεΐσα παρά Χρνσάν-
σ. 41 - 4γ, άρ. 10 σ. Ία - Ίγ, άρ. θον τον εκ Μαδύτων, μεταφρασθεϊσα 
11 σ. Ί α - Ί γ - περ. 116 (1910-11) <5έ εις το άπλονστερον και επιδιορ-
άρ. 9 - 1 0 σ. 2β - 3β, άρ. 1 1 - 1 2 Οωθεΐσα εις πολλά ελ?.είποντα παρά 
σ. 2γ - 5γ καί άρ. 1 3 - 14 σ. 6 α - Χουρμουζίου Χαρτοφύλακας της τον 
7α. Χριστού μεγάλης ' Εκ,κλησίας, ενός 
4. Το πρώτο, το Άναστασιματάριο τών εφευρετών της ρηθείσης νέας 
τοϋ Πέτρου Πελοποννησίου (Βουκου- μεθόόον. Στή συνέχεια πρέπει να 
ρέστι 1820)· το δεύτερο, το Λοξά- μνημονευθεί ή Κρηπίς τοΰ Θεοδώρου 
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Το «Θεωρητικον Μέγα τής Μουσικής» αποτελείται, στην π ρ α γ μ α ­
τικότητα άπα δύο μέρη : το πρώτο, το καθαρά θεωρητικό, και ένα δεύ­
τερο, ιστορικό, πού είναι ουσιαστικά μια ευσύνοπτη αλφαβητική προ­
σωπογραφία τών κυριοτέρων συνθετών τής εκκλησιαστικής μουσικής. 
'Αναλυτικότερα τα περιεχόμενα του έχουν ώς εξής : 
(Σελ. ε' - ιά). Πρόλογος [του έκδοτη ΙΙαναγιοότη Γ. Πελοπίδη.] 
(Σελ. ιβ' - ιγ ' ) . Πίναξ τών κεφαλαίων τοΰ Α' βιβλίου [στην π ρ α γ μ α τ ι ­
κότητα αναλυτική καταγραφή όλων τών περιεχομένων.] 
(Σελ. 1 - 222) Μέρος Πρώτον : Μουσικής Θεωρητικής καϊ πρακτικής 
βιβλία [Α' - Ε ' ] . 
(Σελ. Ι - LV) Μέρος Δεύτερον : Άφήγησις περί αρχής και προόδου τής 
μουσικής. 
(Σελ. LY - L V I I ) Πώς προσιτέον τ\\ μουσική [υποδείξεις σε διδάσκον­
τες και διδασκόμενους]. 
(Σελ. L V I I I ) Διόρθοισις παροραμάτων τινών τυπογραψικιον. 
(Σελ. L I X - L X I V ) Κατάλογος συνδρομητών. 
Βασικό ζήτημα, πού συνδέεται άμεσα με την έκδοση, είναι ή σχέση 
τοΰ συγγραφέα μέ αυτήν. Ό 'ίδιος ό εκδότης βεβαιώνει στον πρόλογο 
(σελ. ι) : αΤο σύγγραμμα τοΰτο έλαβα προ ετών δώδεκα μαθητεύουν 
εις Κωνσταντινούπολις άπό τον ρηθέντα έλλόγιμον συγγραφέα του και 
σεβάσμιόν μου καθηγητήν». 'Ωστόσο, πέρα άπό αυτήν τήν αναφορά, 
καμιά άλλη μαρτυρία δεν υπάρχει πού να σχετίζει τον 'ίδιο τον Χρύσανθο 
μέ τήν έκδοση του έργου. Δεν πρέπει επομένως να αποκλειστούν ορισμέ­
νες τυπογραφικές παρεμβάσεις του εκδότη. Το πιθανότερο είναι ό γε­
νικός τίτλος τοΰ έργου και ή ολη διάταξη τής ύλης να οφείλονται στην 
Φωκαέως (Κπολη 1842), ή οποία 
στηρίζεται κυρίως στην Εισαγωγή 
του Χρύσανθου (πβ. και Κ.Δ. Παπα-
δημητρίου, Σημείωμα, δ.π., σ. 233-34 
και τον Πρόλογο τοΰ ί'διου στη 2η 
έκδοση τής «Εισαγωγής», 'Λθ. 1940, 
β.π., σ. ε' - ς') μέ τις αλλεπάλληλες 
επανεκδόσεις της : ΚΠπολη [211851 
(έκδοτης Μαργαρίτης Ι1Π.Χ. Δρο-
βιανίτης)· Κπολη [ 3 J18 6 4 (έκδοτες 
'Αλέξανδρος Φωκαεύς και Μήνας Δο-
μένικος)" 'Αθήναι, 41872 (έκδοτης 
Μήνας Δομένικος)· Θεσ/κη [511879 
(έκδοτης 'Αλέξανδρος Φωκαεύς, ώς 
Α' τόμος τοΰ Μουσικού Εγκολπίου)' 
κλπ. 'Ακόμη τοΰ ΙΙαν. 'Αγαθοκλή, 
Θεωρητικον τής εκκλησιαστικής μου­
σικής, έν 'Αθήναις 1855, και άλλα 
πολλά. Ό ενδιαφερόμενος πάντως 
να δει γενικά το ιστορικό τής επι­
βολής τοΰ νέου συστήματος και τις 
αντιδράσεις πού προκάλεσε ή θεωρη­
τική του διατύπωση μπορζϊ να κατα­
φύγει στο Μ.Μ. Morgan, The ((Three 
Teachers» and their Place in the 
History of Greek Church Music, 
«Studies in Eastern Chant» II 
(1971) 86 - 99. 
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επινόηση του Π α ν α γ ι ώ τ η Γ. Πελοπίδη. Και πρέπει ακόμη να προ­
στεθεί δτι στον κατάλογο των Συνδρομητών μνημονεύεται, γ ια 3 σώ­
ματα, και ο «πανιερό)τατος άγιος Δυρραχίου Κύριος Χρύσανθος». 
Αυτό το τελευταίο αποτελεί 'ίσως μια έμμεση ένδειξη του πόσο ξένος 
υπήρξε ό συγγραφέας από τη συγκεκριμένη αύτη έκδοση του έ'ργου του. 
Ω σ τ ό σ ο , δεν είναι ά.μάρ~υρ-η από άλλου μόνο ή σχέση του Χρύ­
σανθου με την παρούσα έκδοση. Το 'ίδιο ^.[λίρτυρ^ παραμένει, μέχρι 
στιγμής, καί ή ύπαρξη του έ'ργου πριν άπα την έκδοση της Τεργέστης. 
Και ενώ π.χ. έχουν επισημανθεί ορισμένα άλλα αυτόγραφα του Χρύ­
σανθου
 6
, εντούτοις γ ια την « Ε ι σ α γ ω γ ή » ή το «Θεωρητικό» δεν υπήρξε 
μέχρι σήμερα καμιά τέτοια δυνατότητα. Πρέπει όμως να λεχθεί δτι σώ­
ζεται καί λανθάνει τουλάχιστον ένα αυτόγραφο του «Μεγάλου Θεω­
ρητικού». " Π δ η άπο το 1952 είχε δημοσιευτεί ή ακόλουθη περιγραφή 
του υ π ' άρ. 18 χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Λημ,ητσάνας : 
Χαρτ. Αιαστ. 0 ,172χ 0,113. Αιών Ι Θ ' Φ. 127. 
Ά δ ή λ ο υ , Βιβλίον περί μουσικής. Έ ν αρχή (φ. 1-15, !9β-28) 
προτάσσεται «άφήγησις προεισοδιώδης περί αρχής καί προόδου τής 
μουσικής» καί (φ. 15β - 19α) ((κατάλογος των διδασκάλων και με­
λωδών, καταστροφείς υπό Κυρίλλου επισκόπου Τήνου». ' Α π ό φ. 29α 
μουσικής θεωρητικής καί πρακτικής βιβλία, κεφάλαια καί παράγρα­
φοι, μετά γ υ μ ν ά σ μ α τ ο ς μουσικών, σχημάτων και πινάκων 
Φ. 127α : Γέγηαπτη χειρι βίβλος, άρχιμανδρίτον χρνσάνθον δφρ* 
ες χρήσιν >) Γρηγορίον αοις Σεπτεμβρίου β<*. 
Κώδιξ με καλαισθησίαν καί μεγίστην έπιμέλειαν γεγραμμένος. 
'Θ συγγραφεύς του έργου εκ των προλεγομένου ν αυτού άποδείκνυται 
γνο^στης βαθύς του θέματος, παραθέτουν πλην του καταλόγου των 
μουσικοδιδάσκαλων ους άνέδειξεν ο χρόνος καί την σχετικήν μουσικήν 
βιβλιογραφίαν (φ. 1 9 β ) . Έ ν φ. 12β ή ύποσημείωσις δι' άλλης χει­
ρός : αρμονικά στοιχεία και περί ρυθμών πραγματεΊαι εξεδόΟησαν 
6. Τα μέχρι σήμερα γνωστά αυτό- καί αυτοψία) καί δύο στή Βιβλιοθήκη 
γραφα του Χρύσανθου εΐνα;, : ενα Ψάχου, Είρμολόγιο ΙΙέτρου Πελο-
στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη του 11α- -οννησίου, έτος 1811, και Δοξαστά-
ρισιοΰ, άρ. χφ 1047, Είρμολόγιο Σύν- pio Πέτρου Πελοποννησίου καί Ί α -
τομο του Πέτρου Βυζαντίου, έτος κώβου ττρωτοψάλτου, έτος 1812 (Κ. 
1807 (Α. Gas toué , Catalogue des Α. νΓάχος, Ί Ι παρασηιιαντική της 
manuscrits de musique byzantine Βν^αντινής Μονσικης, Ά θ . 1917, σ. 
de la Bibliothèque Nationale de 'ti σημ. 54" καί αυτοψία). 
Paris, Παρίσι 1907, σ. 91 άρ. 68 
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υπό Ι. Μεονρσίον εν Λουγδούνω, εις 4ον 1616 και υπό Μάρκου Μεϊ-
βομίον, υπό την έπιγραφήν, Συγγραφείς μουσικοί αρχαίοι, εν Άμστε-
λοδάμω 1654, εις 4ον. 




Οι ενδείξεις άπα την περιγραφή αυτή ήταν φανερές : α) Ή δια­
βεβαίωση του βιβλιογραφικού δτι γέγραπτο χειρι άρχιμανδρίτου Χρύ­
σανθου, β) ή μνεία δψρ ες χρήσιν η Γρηγορίου γ) ή εύγλωττη χρονία 
α ω ι ς ' [1816], δ) ορισμένοι από τους τίτλους, δπως «άφήγησις προει-
σοδιώδης περί αρχής και προόδου τής μουσικής», «μουσικής θεωρητι­
κής και πρακτικής βιβλία, κεφάλαια, κλπ.», ολα αυτά έδειχναν καθαρά 
δτι 'ίσως επρόκειτο γ ια αυτόγραφο του ((Μεγάλου θεωρητικού» του 
Χρύσανθου. Π ρ ά γ μ α τ ι , 6 επιτόπιος έλεγχος στή Βιβλιοθήκη Δημητσά­
νας (Μάρτιος 1969) έβεβαίωσε οριστικά τήν εικασία 8 . 
Ή ύπαρξη αυτογράφου ενός βιβλίου τόσον σημαντικού για τήν κα­
θόλου ιστορία τής εκκλησιαστικής μουσικής θεωρίας και πράξης απο­
τελεί αναμφισβήτητα πολύτιμο ιστορικό δεδομένο. Πολύ περισσότερο, 
όταν πρόκειται γ ια βιβλίο πού έχει επιμεληθεί άλλος εκδότης. Ά π ο τήν 
άποψη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή σύγκριση ανάμεσα στο έν­
τυπο καί το αυτόγραφο. Καταρχήν, αναλυτικά καί κατά σειράν, τα π ε ­
ριεχόμενα του χειρογράφου έχουν ως έξης (ή αρχική αρίθμηση του συγ­
γραφέα κ α τ ά σελίδες, λατινική στο πρώτο μέρος, αραβική στο δεύτερο): 
(Σελ. I-LT1T) * Αφηγησις ποοεισοδιώδης περί αρχής και προόδου της 
μουσικής. 
(Σελ. L I V - LVI) Πώς προσιτέον τη μουσική. 
(Σελ. 1 - 205) Μουσικής θεωρητικής καί πρακτικής [βιβλία Α ' - Δ ' . ] 
(Σελ. 206 - 15) "Ενταύθα παρατίθενται, ίίπερ ήρωτηθησαν οι τής ημε­
τέρας μουσικής σχολής μαθηται επί τής εν τω Πατριαρχείο) γενομένης 
συνοδικής ανακρίσεως του ημετέρου τής μουσικής συστήματος κατά το 
,αωιζον 'έτος. 
7. Τ. Ά θ . Γριτσόπουλος, Κατά- sique byzantine, δ.π., δημοσιευό-
λογος τών χειρογράφων κωδίκων της μενο πίνακα άρ. VII άπο το αύτό-
Βιβλιοθήκης της Σχολής Δημητοά- γράφο του Χρύσανθου (ή χρονία εκεί 
νης, « Έ π ε τ . Έ τ α ι ρ . Βυζαντ. Σπου- 1830 λάθος, αντί του όρθοΰ 1807) 
δών» 22 (1952) 2 0 0 - 0 1 . με αυτούς πού δίνονται εδώ, άρ. Ι 
8. Ό ενδιαφερόμενος μπορεί να καί I I , όπου πιστοποιείται, έκτος τών 
παραβάλει τον υπό του Α. Gas toué , άλλων, καί ή ταυτότητα του γραφικού 
Catalogue des manuscrits de mu- χαρακτήρα. 
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(Σελ. 215) Γέγραπτο χειρί βίβλος άρχιμανδρίτον/Χρύσανθου υφο ες 
χρήσιν // Γρηγορίου / μωις Σεπτεμβρίου /5«. 
"Οπούς γίνεται αμέσως φανερό, ή ομοιότητα του αυτογράφου με το 
έντυπο δεν είναι απόλυτη. Πρώτον, υπάρχει εμφανής διαφορά στην όλη 
δομή και τή διάταξη της ΰλης. Δηλαδή, το Λ' μέρος, το ιστορικό, επι­
τάσσεται στην έκδοση. Γιαυτο καί ό ειδικός χαρακτηρισμός του χ φ 
«προεισοδιώδης» εγκαταλείφθηκε στο έντυπο ώς ανακόλουθος πλέον. 
'Απεναντίας, το Β' μέρος, το καθαρά Οείορητικο έγινε το'^ρα π ρ ώ τ ο . 
"Ενα δεύτερο στοιχείο ουσιαστικής διαφοράς είναι ο τ ι στο χειρόγραφο 
επισημαίνονται δυο καίριες παραλείψεις. Πρόκειται γ ια τις σελίδες του 
εντύπου 63 - 93, δηλαδή τα κεφάλ. ε-ιε' του Β' βιβλίου, καί τις σελ. 
174 - 222, δηλαδή ολόκληρο το Ε' βιβλίο, κεφάλ. α '-ζ ' . Ω σ τ ό σ ο και 
γ ια τις δυο αυτές παραλείψεις σημειώνεται στο χειρόγραφο : γ ια την 
π ρ ώ τ η ((έπεται κεφάλ. ζ περί ρυθμού [ . . . | κεφάλ. ιγ ' περί χειρονο­
μίας. Τ α ύ τ α τα κεφάλαια ούκ εγράφησαν εν ταύτη τη βίβλω δι' α ί τ η -
σιν τού κεκτημένου» 9 (σελ. 112)* για τή δεύτερη «έπεται το περί μελο-
ποιΐας κεφάλαιον δ ούκ έγράφη ενταύθα» (σελ. 205). 'Αντίθετα, οι 




Πέρα ωστόσο από τις διαφορές αυτές στή γενική διάταξη της ύλης, 
υπάρχουν ακόμη καί ορισμένες άλλες στην επιμέρους διατύπωση τών 
κεφαλαίων. Καταρχήν, πολλά σημεία στην έκδοση αναπτύσσονται 
αναλυτικότερα ά π ' ο,τι στο χειρόγραφο, άλλοτε πάλι μερικές σημειώ­
σεις στο χειρόγραφο εντάσσονται κανονικά στο έντυπο κείμενο, ενώ 
άλλου προστίθενται νέες, συμπτύσσονται ή άντιμετατίθενται κεφάλαια 
καί γενικά παρουσιάζεται σε πολλά μια απλούστερη γλωσσική διατύ­
π ω σ η . Ειδικότερα, στο Β' μέρος, το ιστορικό, προστίθενται στον αλ­
φαβητικό κατάλογο τών συνθετών ονόματα ή λεπτομέρειες πού τις 
αγνοεί το χειρόγραφο, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει σπανιότερα. ' Ε ν ­
τούτοις, τα επιπλέον τού χειρογράφου είναι σε μερικές περιπτοοσεις πάρα 
πολύ χρήσιμα. Το σημαντικότερο είναι αυτό πού αναφέρεται στην 
ανάληψη της πρωτοψαλτείας από τον Παναγιώτη τον Χαλάτζογλου, 
9. «[...] δι' αϊτησιν του κεκτημένου», 
εννοεί του Γρηγορίου. 
10. Οι έρωταποκρίσεις αυτές εΐναι 
δημοσιευμένες υπό τύπον επιστολής 
τοϋ Χρύσανθου προς τον ΛΙανουήλ 
Βερνάρδον τον εκ Κρήτης, με χρονία 
1816, στον «Λόγιο Έ ρ μ η » , ετ. 1817, 
σ. 431 - 33. 'Αναδημοσιευμένες επί­
σης στα περιοδικά «Φόρμιγξ», Β' 
1 7 - 1 8 ( 1 5 - 3 1 Ί α ν . 1904) 7β- 7γ 
καί «Έκκλησ. Αλήθεια» 24 (1904) 
34 - 36. 
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ό όποιος, καθώς σημειώνει το χειρόγραφο (σελ. X L I V ) «είσεδέχθη π ρ ω ­
τοψάλτης υπό ΓΙ αισίου πατριάρχου του άπό Νικομήδειας εν τη Μεγά­
λη Ε κ κ λ η σ ί α » . Δεδομένου οτι ό Παΐσιος πατριάρχευσε στα χρόνια 
1721 - 1726, πρέπει τώρα πια να θεωρήσωμε ώς μέγιστο δυνατό όριο 
γ ια την ανάληψη της πρωτοψαλτείας άπό τον Χαλάτζογλου το έτος 1726 
αντί του 1728 πού ήταν μέχρι σήμερα γ ν ω σ τ ό 1 1 . 
'Ωστόσο, τό σημαντικότερο άπό την επισήμανση του αυτογράφου 
είναι οτι προωθούνται δύο βασικά ζητήματα : ό χρόνος συγγραφής και 
ή πατρότητα του έργου. Μέχρι σήμερα, ή μόνη δυνατή χρονολόγηση 
για τή συγγραφή του ((Μεγάλου Θεωρητικού» ήταν ή αόριστη ένταξη 
προ τοΰ 1819 1 2 . Και τούτο, γ ιατί ό 'ίδιος ό εκδότης σημειώνει στον 
Ποόλογο οτι ατό σύγγραμμα τοΰτο έλαβα προ ετών δώδεκα [δηλαδή 
το 1820] μαθητεύων εις Κωνσταντινούπολη άπό τον ρηθέντα έλλό-
γιμον συγγραφέα του και σεβάσμιόν μου καθηγητήν». Ά π ό τήν άλλη 
πάλι, στην αναγραφή των συνθετών και των δασκάλων ό μεν Γρη-
γόριος μνημονεύεται στο έντυπο ώς «ό νυν λαμπαδάριος» (σελ. XXXV), 
ό δε Μανουήλ ώς «ό νυν πρωτοψάλτης» (σελ. ΧΧΧΤΧ). " Ο π ω ς είναι 
γνωστό, τον Μανουήλ διαδέχθηκε στην πρωτοψαλτεία ό 'ίδιος ό Γρηγό-
ριος τον 'Ιούνιο του 1819. Είναι ακριβώς ή χρονία πού μέχρι στιγμής 
μπορούσε να θεωρηθή έμμεσα ώς το t e r m i n u s a n t e q u e m για τή συγ­
γραφή τοΰ «Μεγάλου θεωρητικού». Τ ώ ρ α το αυτόγραφο μειώνει το 
δριο αυτό στο 1816. "Αν όμως ληφθεί υπόψη οτι ή μεταρρύθμιση π ρ α γ ­
ματοποιήθηκε το 1814, οτι τό σο^ζόμενο αυτόγραφο είναι στην π ρ α γ ­
ματικότητα αντίγραφο για να χρησιμεύσει στις διδακτικές ανάγκες 
τοΰ Γρηγορίου, και οτι ή διδασκαλία στή νεοϊδρυθείσα τότε (1815) 
μουσική Σχολή προϋποθέτει ασφαλώς τήν άρτια συγκρότηση τοΰ νέου 
θεωρητικού συστήματος, τότε δεν είναι Βύσχ,ολο να τοποθετήσει κανείς 
τή συγγραφή τοΰ έργου στα χρόνια 1814 - 1815 ή ακόμη και λίγο ενω­
ρίτερα, στα 1813 - 1814. Π ά ν τ ω ς ή μνεία της λαμπαδαρίας τοΰ Γρη­
γορίου μπορεί να ορίσει ώς ελάχιστο t e r m i n u s p o s t q u e m τό 1811, 
11. Βλ. Χ. Γ. Πατρινέλης, Συμ-
βολαί εις τήν Ιστοοίαν τοΰ Οικουμε­
νικού πατριαρχείου. Α' ΙΊρωτοψάλ-
ται, λαμπαοάριοι και δομέστικοι της 
Μεγάλης, Εκκλησίας (1453 - 1821) 
αΛΙνημοσύνη» 2 (1968-69) 74 - 75 = 
Chr. Patr inel is , Protopsaltae, Lam-
padarii, and Domestikoi of the 
Great Church during the Byzantine 
Period (1453 - 1821), «Studies in 
E a s t e r n C h a n t » 3 (1973) 1 5 2 - 5 3 . 
12. Ό Χ. Γ. Πατρινέλης, 77ρωτο-
ψάλται, ο.τ:., σ. 66, τό θεωρεί άττεν-
αντίας «γραφέν το 1818/1819» [και 
στο αγγλικό κείμενο, σ. 143]. 
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αν υποτεθεί δτι ό Χρύσανθος είχε καταπιαστε ί με τή σύνθεση του ((Με­
γάλου Θεωρητικού» πριν άπο την επίσημη καθιέρωση του νέου συστή­
ματος, π ρ ά γ μ α πού δεν μπορεί βέβαια κανείς να αποκλείσει. 1 3 . 
Το άλλο ζήτημα, δηλαδή της πατρότητας του έργου, δεν είχε τεθεί 
ποτέ, ούτε φυσικά και σήμερα τίθεται. Ω σ τ ό σ ο , π ρ ώ τ η φορά γίνεται 
γνωστό οτι υπάρχει ένα τ μ ή μ α παρέμβλητο. Πρόκειται γ ια τον αλφα­
βητικό κατάλογο «των διδασκάλων και μελωδών» πού ένσωματο^νεται 
στο Β' μέρος του έργου (σελ. X X X I I I - X L I I ) . Στην πραγματικότητα 
είναι κατάλογος του επισκόπου πρώην Τήνου Κυρίλλου του Μαρμαρη-
νοΰ
 1 4
. Σ τ ο αυτόγραφο του Χρύσανθου (σελ. XXIX) προτάσσεται του 
Καταλόγου ή ακόλουθη ένδειξη : Άπο ταύτης οϋν της εποχής [άπο 
'Ιωάννου του Δαμασκηνού] εως είς τους εδικούς μας χρόνους όσους 
διδασκάλους μελωδούς εκκλησιαστικούς άνέδειξεν 6 χρόνος, Ιδού κατ' 
άλφάβητον όνομαστι καταλέγονται. Ο δε κατάλογος ούτος κατεστρώθη 
υπό Κυρίλλου επισκόπου Τήνου, επί 'Ιωάννου πρωτοψάλτου. 'Επίσης, 
στο στοιχείο Κ, δταν μνημονεύεται ό ίδιος ό Κύριλλος (σελ. XXXV), 
υποσημειώνεται άπο τον Χρύσανθο : Ούτος εποίησε και τούτον τον 
κατάλογον των διδασκάλων της εκκλησιαστικής μουσικής. Και οι δυο 
αύτες ρητές μαρτυρίες έχουν αφαιρεθεί στο έντυπο, Ί'σως άπο π ρ ω τ ο ­
βουλία του εκδότη. Πάντως στον Κύριλλο φαίνεται να ανήκει μόνο ή 
ψιλή αναγραφή τούν ονομάτων, οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι του 
Χρύσανθου. Γιαυτο ασφαλώς στο έντυπο καταχωρίζονται σε υποση­
μειώσεις (στο χειρόγραφο απεναντίας είναι ένσίοματο^μένες στο κύριο 
κείμενο). c II διευκρίνηση αυτή, χρήσιμη γενικότερα γ ια τήν επιστημο­
νική έρευνα, δέν μπορεί να μειώσει φυσικά τήν αξιοπιστία του Χρύ­
σανθου. Ή αυτόγραφη δήλωση δείχνει αντίθετα δτι ή παράλειψη στο 
13. Το 1811 θεωρείται μέχρι στι­
γμής το κατώτερο γνωστό όριο για 
τήν ανάληψη της λαμπαδαρίας άπο 
τον Γρηγόριο (Μανόλης Κ. Χατζη-
κουμής, Μονσικά χειρόγραφα τουρ­
κοκρατίας, ΆΟ. 1975, σ. 217 και 
282). 'Επίσης πρέπει να σημειωθεί 
ή σωζόμενη μαρτυρία, δτι ό Χρύσαν­
θος έγραψε το «Μέγα Θεωρητικό» 
«καθ' όδηγίαν του αειμνήστου Κων­
σταντίου πατριάρχου» (Θ. Μ. 'Αρι­
στοκλέους, Κωνσταντίου Α! τον από 
Σιναίον βιογραφία, Κπολη 1866, 
σ. 61) και ή άλλη μαρτυρία του 'ίδιου 
(αύτ. σ. 6) οτι ό Χρύσανθος βρισκό­
ταν μαζί με τον Κωνστάντιο στή νήσο 
'Αντιγόνη του Βοσπόρου το καλο­
καίρι του 1811. 
14. Κύριλλος πρώην Τήνου και 
κατόπιν Γάνου και Χώρας ό Μαρ-
μαρηνός. Ζει κυρίως στο α' μισό 
του 18ου ai. 'Ορισμένα στοιχεία 
γι ' αυτόν βλ. .Μανόλη Κ. Χατζηγια-
κουμή, Μουσικά χειρόγραφα τουρ­
κοκρατίας, δ.π., σ. 148 και 338-39. 
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έντυπο οφείλεται μάλλον στον ζήλο του εκδότη Π α ν α γ ι ώ τ η Γ. Π ε -
λοπίδη. 
Το «Θεωρητικον Μέγα της Μουσικής» του Χρύσανθου αποτελεί, 
έκτος των άλλων, και ενα ισχυρό τεκμήριο για τίς γενικότερες επιδόσεις 
του ελληνισμού στα αμέσως προεπαναστατικά χρόνια. Πρόκειται άλλωστε 
γ ια βιβλίο μνημειώδες καί κλασικό στο είδος του. Ή αυστηρή επιστη­
μονική του συγκρότηση, ή ισορροπία στή δομή και τή σύνθεση, επίσης 
ή βαθιά καί εύμέθοδη γνώση του θέματος, προπάντων ή ολοκληρωμένη 
σύλληψη του επαναστατικού γ ια τήν εποχή του νέου μουσικού συστή­
ματος, ολα αυτά εξακολουθούν να κάνουν το έργο μοναδικό καί πάντα 
επίκαιρο. ' Α π ό τήν άποψη αυτή, ή επισήμανση ενός αυτογράφου του, καί 
μάλιστα διαφορετικού έν μέρει άπο τή γνωστή εκδοτική μορφή, πρέπει 
να θεωρηθεί ως χρήσιμο επιστημονικό δεδομένο. Πολύ περισσότερο 
σήμερα πού ή σπάνια έκδοση τοΰ 1832 μπορεί να είναι ευρύτερα προ­
σιτή χάρη στην πρόσφατη φωτομηχανική της επανέκδοση. 
Μανόλης Κ. Χατζηγιακονμής 
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